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E CHERS COLLEGE NEWS 
PUm.llllU WU:ltLT BT TllB STUD Tl or TD LUTE&!! lLLINOl ITATS TliClllll COLUIClll 
CllilLEITON, lLLINOIS. 110 DAT, NOVEllBEB II, ltll ... 
DAY ENDS E. L FOOTBAll SEASON a1���� eo:o �DAY � pla)olac u..._i. .... .... --
AllllTT OUT UN LN 
I
N" p!Qod all U.. ..,.,, la U.. Int T. C. 11108 llCllOOL RlllLD TO ... wl\li u � __.... tNt oJowod "" 
lW D&UUTI PUI-. M Nit iloo'llall -- ... ... .. _ Tl&D AT P.4111 I"' ...... - ........ ..UC., Leck.,·- .... .... .... .,. .. ... -- U.. leld, wl\li U.. I.An.._ ..ati.s -- IM wu, aJoas wl H ..... k. IM - a .... eomp .... llat of tho U--,r m..lod, wl :::\......, �-� _,C bot tboJ _. no• While U.. nnlty wu IMltllns -•.,...... plMr for U.. T. C. lac -... ..,_ .... ..  nablo at 
_.... ., � .:."':tmru i-. ;.;-r...-.. --� ;i:-..;-::.: �at:!::..� crwr ..::!i =t .... -�� ... � '::" � c.--"!; ::'u=.-!tt"".::.�.:: ::: � U.. "'* = Nit, thui• wllldi tlM .,._ -. ... . wu drillhls tllro1IP • obmllar aalae UMI wu - !or ... n1 W thlo .,..., ..... of THE NlllWI. .,.._ ...-d ., tw ..,.... bl • W.U. wu alwa-,. Oft t.be '-f.ui•L Raia ...,...tenoe la itl same at. Peria. lut IOMea. � &one, aM Xi• h• now � u.t la tu fTOm eo•­
of irlorJo ..., -� o .. a ..... IF helorw tlM soma ,....  u.. .. t1oo11 u tlM .. ,.n, .. tJ>laJod lb oppue1 • ...,. ..,_h wlU. noel p1a,.. r .. plate, u a ia,.. ..- ef u.. .i.i­-1 freea ,..._, In tM lut _. -....i-. fur a fut ulolblU.., tlon lo ...... tAne -- ,..,..,., Paria 0.Hano, Tolll•er, llbaw, and i.n t.u..i i. ,.......,, h lo •ti· 
_. et plaf that •t ilte strMa U. buL ...._ pq, •t&r\ed UM leld •u M did Co.a. Moor.-'a =-.=: Piper ..... tlM beed.Unen. A.ad 4'oa't mated U..t E. L ... U.iw to at 
C'9l8 c.ou.ce -.. at. UDIDllhi Batar. falrlr d.rJ. ..Ille Part. oatat In tM na onrlook tJaie f� T. C. 1ao7• ._.... ITI a1.....i. fo,....r •�ta. .. , It - a _.. tr\ ..... I• nlo - wu \lie Int - U.lo perlodo of p'a1. TIM llotwe 4Wa't wat4 the .W.U.-1 Ba THI and trMMo of U.. ochool 00 U..t .i.1, u,. · IAa UM1 -- - to -• in wllkh t1M LIMolo -. ....Se u..lr Int dcnmo 11 - wllile NlllWS' atraWa!e plao lo cue \liat llet tho H-laa ,..i.i.r and a 
c the ...... witMot • Hf•L .... ...... M.kS 9COl'9:l-... IL l9f:ICMd.. &he ... '8.m ,.,.. � I Int dlapoaiUoa b7 si•iq it pv.blicitt f .. DUMa •"1*t ? at.adnu .... tM · ple:-9tt.e � '°!u* B'iJ'i. ..:o.=., �na:.W. �:�== t::";;rw� a.an-.::.�� M:!.. �·bvll�., -:c;::'u1tUe <;::. :=t � �� 1IO 0 UM ..-a. ::ri-tlley � - loll: - � :;:r U. buacll. So tlM l.Anu...,.•1 all U.1 war &:: U.. Edpr count1 aJ>d E. 1.'o onl1 - b that aha did llr. a...t llllra. a.Joh Adamo 'If _. 
a llanl foattle, - U.. - optl.U.. acllloo.,._t la .i.ou.1na of \lie -blnotloa. Outw- llet aot not ... lo - It W a<tloa ..... afta. 'II, a.,_..i· a.an. An-, a..ri... tit fol:O_. al - llanll1 darod .,. ... , ....,.ononclatioL Uen won ,. ........ tM E. L loo,. loomod •P TIM "-!po UMI ..,._,.,, IOn; llollert 1. Alloe 'IO et.arleotea: 
11opa t .. u E. L TletorJ. The plaJ· "° .... WMllaa indMdual otara u \lie 3f:l winwa, ..... U.. - T. C. Hiab-Carina '°.i..!.� rt: 1- A111-�;,Mr . ...i 111.-. -� -=-�.:=w-= ���...:-...-= � !:r.: � = ��:. .i:: ::&..'...: llf;� .. �: :..u qh; �: �; g.,._ IL�� J:.r...,".,. � u - that i-11aril .. inll _ .... ,. TIME. I. (,.. belolad la tlM cloalaa •in•- c .... w•J rbb; Wlloon (capt) �; Char ...... ; Pauline .uilwor\li 'II, 
wa1 Hoed to ape{I �u..rt.o a. .UMI Mid Uke a aionewall, ancl tbe u- ol pla7 to llfftl otl a def•t. Haddock lb. Mattoon. 
def 1tea, noms TMee &. L booetan Jre tum co•ered lt.Mlt wiO. P,ry The ftnal qurtu • ., U.. acene of Paria H. �-Perlabo I.; Yat. lt; Marpertte B. BaiDlwldp '01', 
wM awalted u.. ,...,. at .._. � we1co ... triome, Lant&--. We onlr all u.. att.noo11'• ec.rbtis. n.. ..... Wlllte le; Piper (c•_pt.. ) c; McGowaa ci.an..toa; Faora &. Bakh Toi E•· 
_,.1 ... bis ._... ...... wNt U..lr wlah that .,. mlaht he prh·ll- lo Joa opoood wl\li t1M ball oa Paria' rs: Cetlorman rt; Tolll•er re: lJ,. ""'""'' y.,... E. - J�­W... -.. iaM at. Carllarille and ... rou in action :S<faiD Ul1ao tall. But !I 1an1 liDL o. tM flm p&a7 Hall -aa ca�; Slaaw llt.b; Waller rtab; rille; Mrs. ...,.le it;_ Ba.ntlelcL �:: ::"°.h.�u..'-!!ii: ���t. 10 Ent Poot� Eate :=�� r.n:� �·-= ��-. WU.0.. ��-1Ac�:-.f1, �i!=� !:!. t ....W _... Mdc. -... 1'be lioeape and •UUD&J'7: rom a dlik\&.lt a.acle and &oKM u Rele.ree, Barlli (lncl. Norma.I). Um- z.c.a Blank•bak• •n. CUrl..io.; 
from tlM I.Jicoln pill• woald be Nd £. 1.-Ga brutlii n; Lee rt; Sar- if It mlPt slip o•v tile croubar, kl Pin. Pnts. Bead U.-maa. a..d. Victoria Boedc 'II. 'l'Wco&a; Paallne 
.,..._ lier rs; AMbrooll c; Aoderaon la: lu Ir ,.....ct under a foot low. TM Bowman 'U Oak Park; r;. Ull.ian TIM E. L bat:Uen h.N not loat a CrNJ111r It; Warner Mt G,...t.hou. oaJI wu bro�t out co U.. IO rd line B. 8. Wl'UDBNTI II.A.KB Browa 'IO, Putn; Marie Buc:k* 'II. 
= 0� -:..=.tla.:.�:.:fE.� �),rh�:"�ti..2''l)� �':,°..;. :i: r�i:. ..,: .:. -::.=.. o� __ ftlP TO PAlll8 u:, Calru 'II, C-tralla; tr.e ..... Nd ..... ab>< � IAata llooMr lb. or 6 prda. TMn Ca u,..., \lie Aboat '° hla:h acbool otodenu at- ChuopiM 'II, Leraa: .......... 
..- to tM - load la 1111. ll Lincola Col-T.UJ . le; Abell_ It; bo... hoyo for a I JM I- and •ended t1M T. C.-Parla .... , at Parla CU.pioa 'IO, P-; Mus-ite ...... aforWAate Indeed et the Rulon la; Craftoa c; AJlOeraoa. .... Pub pa.nted to Ball wt. n• tM WI &tllrdaJ. Rirh 1et.ool at-..n.. who Clark 'II. N .... ; Madp C-- "tl, tall- of a lrllllaal -• to ..... .1\, ."'.ootB , Callaafter rt; Madda, bad< lo tlM ralddle of tlM hid. T. C. ftn � In alJ of tWr .Ujoeta Tolodo;_ Loelie C. Cuuk. ...,..., a.r.­tllat roconl ...... la \lie ftnal �..,....,, Coosa• '"i . ..,..hLI qb· liP 'failed lo pin, and Hall ,,... . .,..,. .,..,. , ...., ,. ._ .. .....,. "'" ....,.. •· Cool< 'Lt,_ llemclli; Man C. ""'"' Thot U.. *81 fan• � . Madden i.ab; Jted Jn .. 1 o P1ti.a' 15 1erd line. ft• t.ome i.m t.m, if th., coukl obtain their par· CottiJl.par. '04. Cllarl-..; p r..w&ia -116 the pla1on • ..., off U..re rhh; Alberto ( .. pL) lb. .... corrlod tho llaU riabt dowa U.. eni.' ...... L o .. r 11 -u took Craft 'n. Cliarloe<oo ; ........ · 0..-ln LIMola •mt laa•• felt the •u- OoaJ from placemen t- GruthoUM. leld. bnaJuq conai.atentlJ tArou.n ad:Y1atap ot lJl1a opfJOl"bm.itr io ao nl...U-, Plat a..k; lln. .+.rtaw &. 
ins ..,,.. et tM lo7al !RlpPOJUn a.teree. Lotkmaoe. Umpire, .he T. C. Mtenae. ,. anothT Jil'7 oYer co llM £dear eout)' towa ud C.rTJ "II. ��· .
. 
IU-· , __ b.ck 11o ... t• tlMJ llneed ap ... LrndL 3h.aw Sot awa7 for • toucWown on a root for Wilaoa 6. Co. DorotllJ o.. .... l ....._ _ _. _ _.. __ • ._._ fouPt tootlt and ...., Inch tf �• 1ard end run. Thf! trr for IO&I &rd E. 0.-ria 'II. .__._ ; 
u.. -•lo a ._..iar and tlmelJ lDUl�TICE DAY .rom place,..., lailod. "TDDR UV£ Dona
 0..- ._, �; � ridory IU\1llLl Wh.h onJ7 • few minutes Wt. to I oar,r. Diemer �•. a.ari.n- , LoaOe _, TN . 8nt rter puaod wi"'°"t pleJ, Paria kicked off lo H w 4 'I J ' 
TIM - - - .,...u, ... SATURDAl Mon Coach .. �.. .... ......... ... � Lllllao v 
..,.tt.i. TM �lrd qM.J"tllr' •-�E.� »D • dnpera� elennO. boor flPt � a. .thn!9�. �r;:,: '- .- - ..- - -- .., CTOU U.. hrla pal Hn� Alar- -- '03· l'rod 0 p ' 'IO, E\aa; Ll.coln ..,.I l1oe wu &Va'--' .....  An Armlatlce 0.., pf"Ol1"8m, pr-9- ate .,. .... and line bocb br Had- Tb• third number of the Tnchen �r p p..;.emaa ·'Gt� ,.,.....,; --.J tlJML M \M a..J qUJ't« pro- pand b1 \JM: U-M.tv� RMft lit KllOOI Witk carried t.liie ball s\.Hdilr..dotna Colle&"t entertainment covne., the 'QI.. ' .,...,.. tlM TMC:Hn foqht U few wu llYU In the uedlblJ hall Sat· ...he fteid.. A 15 yard ftne p tend movin.c picture .. Three Un Gho.U... I( C. T Get.ea '14 Charie9ton· t.Ju ..,.,. fOQSbt on • irricllron.. arda)' monun1, w1U1 Mr. Daniela In .JDto the home t.Mm when one of it.a will be shown In the UMmbl1 hall G rs. 0.. °"U, ltoM�· Mr ;;J ,,.., Nd parlJdpa.ted lD two Mu� ch.arp. After the •U'll1DI of "Amer· nen joat.led a T. c. player unnec.- Tuead.a1 n11bt. Tbi• l• a h11h·&rad• M.raffE. c r Go .... '11. ea..;.,. a .... IK'019 tlllia ....... and t.heJ wen de- .ca'" b7 tliit .....mblace. the Rev. W .;arlly Ju1t u be wu about to re-- p�t:u,.. and should attract a la.Tl'• a..::U.· � J:lall '1'- aa....q. Mr W.iaed. that U.., wooJd not doee O. StorwM>rakar of Ul• loca.1 U 8 elve • pus, hel� on tbe march lo crowd of mo•• '°v•ra. AdmlMk>n and )I� ao.co. 8.aaptoa. Matioo.: UM ..._ with another 8,tlt wita- l.!'hu.tth d ellver«f the invocation Im· be enem1'• iroaJ hne. Then Hall cat 15 centa for adu.lta. U «nt.1 for c:IUI· Ana.a lil. Ka.r1.man  P..oba•· B...; out • 4ec1aioa.. mtldJ.awlJ alte.rward at the M>und 01 ooae with • Ions distance pua io dren HalUMbe . Mn. 'o E. Htt. 'OI ,...,.. u.. in the tut �lf o,. Jae �e In the front corridor th• .:aptaln Wll#On, who raced 80 Jard.a Se&aon tickets for th• entire cou.ne Cha�. Helen Roktow•r u' LutaJMn work .. tM t.ll buide the .udience •·ood at 11 o'clock and re-- o the So•I hoe.. with rou.r men doln.s mar be obtained •t the door 1'1M9day Sparta· .,.:.,.. N Baber U. �W..: 1.Jncoln 6 7&rd line, a.nd tkNe tlm" .aain9d ata.nd1n1 one nunute In heir beat lo upset him The try for nip L TbeM will be .old to adult.a to l�a Buber . CMrl•toa· 1.a1JMi tlii•1 could not •utar ap Ule u:tra ...bou1htful 11ience commemorauns .coal from plaeement wa1 blocked, for U and to children of the tn.lnlns H.'.:dctt•t.u.n. Nnr'.ion ; Nelle C: • punclli ta.at wu nec:aaary to carr')' ..ne men who paid tllie aupn-me price lnd that ended the acorin1 for tbe K.hool for 1 1.60. Althoul'h the ftrwt uon 'll �r&.acoa· Mn. n1• 
the pl.pkln KroM. On one of t.boN �0.,.r there." After lhe ba&i•r Die• Jay two nvrnben of the course have a.J. naJan. cl.ar1.coa· r�,. O. Jack '11, thne il•• tlMJ lat'ked oar!!i � lnch .apa. Mr Uanlel• read 1• hn• from The sani' started with Paria kM:k· ready been 11nn, there are MYeft bis Cbrluton ' • of coYVin.c t.� . .J·equ.I The� J(.wpert Broou' ••The Soktier." Mr na oft' to Stone who retu_rned the ball numbe.n 1•t to come, and tM co•· Helen K..i...J.. Lorincloa; Rubf K.el-to tM ...,..,,, •-1 line. ta Nwtpr 10Uowed •1th a r-.ct.tn1 from .o the m1ddJe of the fteld.. WU.On, mitt.ff hoPM to Mid another one. 1a:r '11 c::lliarieltoa: � K...u, 
out.Lane of tM .oat poat loomed k{ R\ld1ard K1phn1'• poe.ma- Pua)' rlaU, and Haddock alternated 111 ad- Purch.uen of SMIOft tklleta wilJ ••• SMl�lle· R.. O 'K.epner '!I St.e­uuperatlqf7 cloae anduth•1 fo'jad Wu.ar," .. l>•nn1 Ueever," and .. Tom- .ancinv th• ball on conabtent plaa. money, rre.n wtth two nuraben pae .... rd.Ion· � &..,. '1&. ch.an .... able. 11.arina line of nco n S · .n1" (Atk..lns) .Vil.on cain«I 10 yards on one play, In IHt week'• lNoe of THE NEWS t.on· � � 'II. �ton · tnae lalon ln a determined 9ft!.1rrepr-... Mr. lhoma• talked about the con· ...ad a paN from Hall to Veach wu the entue �urae wu dnieribed.. Th� Kin's 'II. Qam�Anne �.plla lble lut ditch 1tand ck our o.-n .rut between t.he 10\1.AI men when l'qpd for the .. me diat.ance on anoth- dates for two rnoYinc pictu,.. wen U. Mattoon; ' s. u.Mr '15, Blue and Onr warriors lo � a,n .h•J were in the Mrnce and a1nct. , Ha.II tried a .,Placement kkk froN not annou.nced, bat lloth of t.b ... are Ckul .... a· Doro dt.r "II, •eat.­Inell doeer. AAd the 1: .. and �!-' bey ha•• Men •\lSte.red OU'- In on• ..h� H 1aN Une but mlAMd, nd then now deftnltel1 derided. 1'land.a1 ft.kl· EliUbeth a. Lo .. tt 'll Ma,.. beat attack coe&d not penetnte uaml ,..... they ••rt: taJ11n1 orden aJ'HI In .he b&Jl .......  ed up and down the afSht'a piclutt: la one that wu riot t.bwriue. ' ai.minc briaUln.s Une of en•• Jae other ther are 11Yins orden. 1ekl. Just before tne ftr.t quart« lined in the ac:bedale pubJialMd last Arthur McCall 'l::t. Qaampa'-9; for UM �-iaportant •ls lnct.. Joor• (h•J won their spun LD the war, and anded lht T. C. saa.1 hne wu endan- week. and .. Fore•er,'" booked for Peb Fem JhA.lllater, Arcola; Ma,.......t Def. ..h:e rt.sbt to command.. No•, I.bey are send wMn Dudley mad• a bad pus 11, la tbe other one The date for t.ht McCrory. Charl•ton; H. 8. Mc...,_. Twice ln Ut.at lut ��CU.. TG:; 4hou.klerln& th•l rwponeibtllty with JI\ a punt •ll'n•L WU.on could not picture, "Sib.• Mamer," ha.I been ale 't8, C-tn.J.la; Allel McK.laDey, _... bad tried to drop--.. .a. ulhuaLum a.nd aeeJ of )'Ollth ch the bah, and • Parla man !eU ft xM for March It Charl•t.oll' JrU.rpnc. llkl..cWla "tl �r alNecl. &Ad oke reetbua.M JJurins th• nut fO yean th... men >n 1\.. The home ta.m went rtaht The course t. ... vnuauallr attract- Spar1&· Aile,; Mc'Natt 'lOJ Mn. Buel •lutd.. ltnlJ k ......t Ut.at Ulb .rill have O.• 1,..teat lnnuence m Jsrousb to re111i.er Ill ftnt down. alMI 1•e one, with such hMdlinen amon.1 Pwapb� M.acn9lt "07 Ora.k Part; l.Jncola "* p.....s U.. �Ldos American pvemmm"9 and the spirit .he qurur end.ct with the bell on entutainen u Sal•i. I.he Ones•• ou .. Mapes 'II, Pari.a; I;....\&. llar-t.mKit.J \o Mt•t eKb ... of '°:' .. !: ..a wbkb \her M1 will be the contro&l· he •late.on' 25 yard hoe. � and the l'loJUale1 Quart.ette, .. in '21 CIMuieaton· or..... a. lla7, 1. t«...t•• &ctla u tut .. _, JlC apint ot our nation. He re:mlnded Rain re.It throu1Mut tbe second the foar mo"t'lftl' pkt.:111.ne, Urba�· .. .,....- M.U., ""1'. ••re ...t. TM l:liaU �� bac'T: hi. bt&rua that peace hu broaaht 1uner. Paris fa.tied to pin, and witlli t.he poaibUltr of another nwn· Char1-i.on· Mn. BoaaH Miller 'OI. Ute holM team"• a 1• i.. ..... � ln hie '"" compHcat.ed problem• than war, ... t the ball. Wilson .... ,ec1 lo pant ber beln1 added. The student.I •� Charlulon: ArlM c. KM�. Umell..,_ placed \be w .. 1�- Uie bicPlt of wblcb la to determine .)Ut or da.npr.t. but the ldek wu adftlltted to 0.eM entert.ainmentl •P· M•ttoon· f .... Moon "ti. W..i.6e:W ; M09t.h. aall frowned o .. r - encr- ho• lntenaUonal adja.atmeata ma1 blocked, and WilM>n nconred Ute 011 .,.....ntatJon of O.elr rec:..-tlon w....a · .. ..,...Arcola· IJltlaa .,._.. ndc ltt\le .. ,. .. ,di la I!- Lhaml oe worked oat In the futun wit.hout p�i.n OG LU T. C. 10 rard tine.. nicei,,U at the door on t.he ..,tnlna of 'II. S.Jt.ook. • 9is MCONI• Wt for pla7. r... wu � to the sword. rhea O.• riaiton •tarted oat to make .ch perfonnanc.. The facult1 eom- fl o,...  N.....aan '11 a--· ll.ne4 GP lB wltat •ut �J it At UM cooduton of Mr Thomas' a w&lk-a-wa7 of llle al'aJr, and car- mlttee U...t hu an"&ftsed U.la u.ctp- M,..: )I(, L O"DeJ '14, a..;;;lOll; U.. luJ Dl.a.r of tlM pat• Lalk. Alia kell1 tavol"ed with a ried the ba.11 atadUy down th fteld, tlonal oovne la compoMd of Mr. Wid- F\o"8H ,._non "II, Du.me; .-.-.. C.•Uoul7 end eobu� � pla.slq plano solo. TMn M..r. H. A. willl tliit \alp of freqDlllt olfskha pen· pr, Miu &wait, Mr. K.och, Mr. IA.nta, Ckarl• L. Pral.ber W.."11, Urt.aa; bon pt la ,..tt&oa to t.old ti. .... _ '�- •M •pob from U.e Yi�int aJLI• &.a.eked OD to th• home ...... M lu Neal, an4 Mr .Uhler w,.,,..111w. lt..udin 'U, Matwoa; for • ......,_. tick. &Uen...., � at a ...._, .tao was welcomed bM.k A pus. Ball co Wit.eon. netted II Maurine iJMMla. 'II. Aabmon; Edltll eral G..-t.M9M atood fer back ·� ._.. la 1111 u well u t.liiat of one yard._ Thu a couple of plaJa went FO&JUUl a.. I� BOYi cam Robertaon 'II. C.tralia; Vera &ocws I .. U.. lut •tanolaod a tr. wbo 1M1poc1 walco- bock \lie ... ,. ln wrona, a...t Parla looli \lie llaU and LANTZMJIN TO VICTOllY 'ft, 0-tur; ll- - 'II, a..n-broolt - lllo llaU wl\li aa 1111 UMI lilt, dolifl ..... \ho cloejq pran<od bock ap the fteld o.pin. -- tot> · Rohert ....... �; AJ. ... .. Uee .._.. It.elf '- ...,_. of UM Pf'OSl'UL TM •• � the lllO... t.ea• ......_. wu Ollie of UM tad.on th.at eacourapd .� &. Shlrldlff "900 a.obhMoa; a.tit Meli tlM _. ...,. ..-!tloa - .... ·� u.. -utl"'1. • 4na111 haltod, a Paria poat aa1led u.. nrelty ..... lo tu plud<:J lrht _..... a.-· Ible IL llool,. 
_,. -.., U.. Cu;:alo .,.. - w�ldo \lie a..  llr. 8toaohnl<w onr Hall'• roof and he _. _,.... -1aet LiDcoh eolleao Sa...., _. 'It a..ri.:....: J� E. -· nma .._ fw tlM -��!! -.... pra........S tho benodlctloa. oa tl.e T. C. I 1anl Una. But tlM,. tlio ·- a1- tlM 1� of �· ,.,.... S-.... Ur.u.: -·- lalt for P"'1· ......rlJ ..,._,Ill Charl•lonlana palled np\ - 1 ...... E. L .......  who ...... Joel 1 aWo. '1,1, v-. DlllalteriMIY ... ....f = llBLBYVILLB CBOllAL ... fro• .... - ol tlMlr -- ..,.i lrip r ..... �rla .. LIMoln fO< Jira. _,, Iqlla T.,to. ('-lty)I TIM ....ft .wal ... in ..... .. 0 ""1fl llOCUT1' .t.N�lllB poeL W'U- ...... I' Jani.I .. • U.. oole ,.,_ of - IM a. .. N. TaJlor, Villa Oro"; 1-n-v. , --- - Ira• Hall, aJ>d 11,.......,. U.. I.An-•,...-., . ..... � T- 'IO. Ila-; !-' T. allot tlM llaU - Odon• TIM � ltlrh ....... hu lie- tol!owlna two plaJL TIM ... ,. .,.. _.'Md v- - """ .._ .. .,.. T ... '11, a...-: H,.. ,.,._.. -- =-� ...=· ... � ... _., .. lta .,...,.u... for lu Mt .... k i '"b!:. f�� .:--1'"..." .::..=:'a. "L 'II. Ila- : o. � 'ltr 
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A Peu •tal Pruliui. i.. 
a P- ll•tll&I Dh1Mnd, pur­
...... a Peu Mataal PoUcy, 
._tabllq p.., llataal nl­
- mak• aa laaaranee ,.....,. 
•ltloa wllldi hi t•e am of all 
Ila Baelta, la urpamed for 
Mt ft - aD4I can of lnter­
.n et aD a-11uL 
On January I, 1909, Ratee 
were reduced and valu., ln­
aeued to tull.J per cent R&­
oerve. 
.. 
lOc 
W. E. HILL 
& SON 
THE CANDY SHOP. 
"90llB OP GOOD SATS'" mT OONnCTIO Of 'IOW1f 
Home-Cooied Lunch 11 to 2 and S to 7:30 
Home-Made Candy and Fancy Chocolates a Specialty· 
CHAS. S. McTONY, Prop. 
2 
a 
New 
Ii 
A Portrait in Colon 
on o.i... ,,.. ,.., --... 
0. ....... ., ... u •• -
JOmSTUDIO 
Boa� 814e Sqaan 
BUSINESS CARm 
'·�"''·'• · - , DPL 
::JE 0 STO-. 
lPGS� '- .,, · • 
a ------------
• S.. Brownle •t lllUa Barber .. 
fo• tho boot SHOE SHINES 
AJ.o Salt C... and Band llAp 
Cleaned and Pollahed 
DIL WILLLUl B. TY II 
DENTIST 
Johuton Block 
ADAMS LADIES TAILORING 
We mab tbo botla cnide of u./1111 
Bult&, C..ta and °""'"' 
8-la!IM In hr Wort and urT1 • 
compl.,. UM at blP sndo 
W..i... and Sllb 
W•t Bklo aq..,.. Pho,.. Ill 
AD ..n c ....... *-1 
Pn- -ublo 
N_, Nortlt- C..... of � 
21 Meo 
$6.00 
See tu for Candks 
laz Cream and Fruits 
1be College Restaurant 
C. I. BIRCH 
The Boston Store 
Always the very latest styles 
in Ladies and Misses 
Read.y-to-W ear 
Nort.h Side of Square 
KEITH BROS. 
BAKERY 
Quilty i. tile ..ret or 
oar 1 
; 
It pays to trade 
-At.-
Popham's 
Folk-Bails 
D. G. Co. 
"YO R TORE" 
Ready-to-Wear 
FOLK-BAILS 
D. G. CO. 
Eut Sid• or Sqaan 
Try It 
BAI& llOBJll!IO u cun 
!OICll CLlP It CS!IT9 
6 Chairs 
No Waiting 
... For Your Best Home Made Candies 
Ice Cream, Ices, Brick Cream, 
Fresh Salted Nuts of all kinJ.i 
B......,_. et ,....._ ... Bute CaMleo 
The Corner Confectionery 
n.e l 
EVER EAT CAFE 
East Side Square 
We Feed the Hungry 
You need have no concern 
regarding Quality 
The "Phoenix'' Mark 
on any pair of hosiery you buy here la your 
protection against inferior grades or qualities. 
In style, .. Phoenix" is all that you could uk. 
In fit, service and value, it is beyond com­
parison; nothing quite so good for the money. 
SUk, lisle and silk, and wool. 
Kraft Clothing Co. 
Correct Fitting 
FOOT WEAR 
Howard Mitchell 
Eut Side Squire 
EAT AT 
Collins' New Cale 
We cater to those who care. 
.wholesale dealers in Candi 
We are 
COLN Jun a little 
nff1 2s '• different 
.,..., 
.-Al 
-­
TllJISDAY 
T .. Ills ta 
"UP AND GOING" 
,..,. Bl- ta 
"TORl:BY'B NUT SUNDAE" 
-tloGal eom.dJ 
,,. ..... la.tu. , .. , -ta. 
--.-­
PIUIB ltlift...-Gr<_.-
a--. Gllo<:U:I PR l'l'I. 
...i VJIGJIT ABLD 
llLU. IU980 AND COii • 
PANION CANllD GOODS 
in sterling silver 
gold filled 
and solid gold. 
When you 
consider 
tlM - tllet JOU pt out 
of a aw•i. like thio 
1•'" .... -"'· u.. 
nlue. But '°" •hould, 
for Ille price tnat hu be .. 
pot on tbla birb cluo 
� of mm:bandioe ia 
doe cmb to tlM enormoua 
quantltloe that we bur 
and eeil each JfV. Comt 
In and cboMe the eolor 
100 like beet. The tit wlU 
be perf ectl So will the 
W1&1--U'• • Bradley. 
Comple� ahowinr of acbool colon in 
coet and poll o•er aw•�I al-
$7.00 and up 
WINTER CLOTHING CO. 
-the bouae of Kuppenheimer eood clotbee 
RI N 0 S I PERSONALS I�,,,,,,,..... ........ �__,,.....,,.,,.,_,,,.,,�....,_� 
in gold anG silver -� �.: �!:..=,,,:z .� The Kodak store 
IAnJIDAY 
Wa. J'airtlub ia 
"MONTANA BILL" 
Cottingham 
.)till: Pu·k 
i...ua 8taft' ..,_t a few U.79 in 
Raymond uua wwa.. 
se1�
r
�= :f�c� C:r::r.ot��"! 
Lanta MffT&1 da1• thl. ..U. Mr. Col•in la a former ... i.r of the E .
•. f....ttJ. 
Kodaks and Supplies 
Bring us your developing 
Everything for My Ladies Toilet 
Aleopp� �T"ta & Le d Horten.M Baird ntvned Monda1 m er �r:..:p.week-end riait with friends ln ..._. 11. -. "'" ,._..,. ut1ot On the tr.. Ae.u� ca.. to a..riesio. --------=""'""',,;,,,""'""'"""""'"'""""'""'""'""'.....,-'" l'veoday to I� ..,..i. on 11M portnlt Comer Rogers' Drug Co. .... -.i•••••••et•----------� l �M�.  to u.�•Z.1D0" elaN 1 -.,.....,.....,....,,..._,...._,...,.,..,......,,.....,...,..,...,,.....,...,...,... ..,,,.._,� 
Th • l M.r. and Mn. RaJpb Ada.ma of I ey give you sty e- :i..!."";.'t..;:1�1 .:"::� ... t�:.; l lill1!58 _______________ ... .., ..... 
Hart Schaffller �.:'."":i!:°'°" of lut yoar'o .......  Stella Craft 'H no!Utd ochool S.1.-
& Cl h arday afternoon. Marx ot es ............ want to Humbolt s ... dab�.�·�=·�tCn'd!tta. the weddlna 
But style isn't all you get in these 
suits and overcoats; you get fine fab­
ric and tailoring that keep the clothes 
looking right and make them last long 
They save you money 
$30.00 $40.00 
of her coui• in Paris TllMday. 
Marpret Popham 1pent the wed· 
9.nd at bu honH near town. 
Carella Reichman wu the 111 .. t of 
Betty Hull of Mat.toon Tba.reday ..,.. 
enina. 
.,�r-�:;• a� �::'::r •;j�!r� 
LouiM Rina and Doroth• Jona 
went to Pari1 8aturda7 to riait home 
foib O'Hr Sanday. 
Ruth and Dorothy Pierce apent Supda)' at elr hom• ne&r town. lin. Titftn of Rindaboro •
J:i
t the 
I ��e:1.:.!: :ai'Thw o rr.n. 
DeVona O'Hair and Gut.rude NkJl. 
.U hmched at. t.U HaU 8atlll'daJ • 
• I .N_orth_�.�-�-d .. •e•JmSq•?•.,.•� o-t•hi• 'ill n• g -·C·o-. l!!!llilii�I i �::.::-
Gray's has always 
been known as "The 
House of Quality 
Shoes" 
Here y® will find the 
aewest of 1boea and 
allppen In the bfft 
quality materiala. 
Gray oe lA». 
Togs for the Campus 
"Wltere are you raiq, my pretty maidT" •rm so­
lnr alloppiq for my C...pu Top, lllr," o aaid, I'• 
aolnr to Parktr'L They apedallu Ill colleclato appartl 
at very modest prices, 190 know.• So oa aloe tripped la 
our Glr ... hop, and U.hia wllat alle � awanky 
llolaalr to-t, a Pruella elotll oklrt and two brir�t 
allponr aw•ten, and aamart Jone1 .._ to wear oe 
tile campua. Sile didn't forset a de.er dotll frock or 
dale alllt tr.cit for •rorlty teu. A fltr-Crlmmecl aull la 
....,. to lowll ud. a bodaat dandq tr.cit for fralor· 
alty fonnala -.Jeted llar outAt. 
Parker Dry Goods Co. 
·a.u- t.e T .. B. N_.. 
PULL Lill• OP GOODS 
Leo Callaban 
Merchant T ·or 
- 1  .. IT,...,.__. 
T..-1• 
CL&AllDIG, P Q, 
